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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
S U115.CLA:E¿-IO;
Real decreto.
Destino al C. A. D. L. González.
«toalla!" órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL.—Nombra comisión para adquirir un tren
ómnibcs automóvil.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Destino al Cor. D. J. M. Tamayo.—Am
plia comisión del G. de B. D. J. Galvache. -Aclara R. O. sobre comi
sión conferida al Comte. D. A. Más.
INTENDENCIA GENERAL—Destino a los Crs. de N. D. J. Martínez y don
F. Menendez-Pidal. --Resuelve instancia del M. L° D. A. Derqui.—
Concede socorros a los padres y hermanos de los inscriptos.
SERVICIOS SANITARIOS. -Destino a los médicos primeros D. R. Suárez
y D. H. Oroz y al 2.° D. D. Molina.—Baja por retiro de un practican -
te.—Traslada R. O. de Guerra concediendo permuta de cruces a
un íd.
ASESORIA GENERAL—Destino al T. Aud. de 2.a D. R. Piñal.-Re




A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el contralmirante
de la Armada don Luis González Quintas,
quede destinado para eventualidades del
servicio.
Dado en, Palacio a veintinueve de octu
bre de mil novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Eduardo Dato,




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien designar al capitán de corbeta D. Juan Bena
vente y García de la Vega, para que en unión del
comandante de Ingenieros de la Armada D. Áureo
Fernández Avila y comisario de la Armada D. José
Martínez Ayala, formen en esta Corte la comisión
a compras .para adquisición de un tren-ómnibus
automóvil y su remolque para el servicio de los
alumnos de la Escuela Naval.
Es asimismo la voluntad de S. M., que dicha co
misión a compras se constituya en Barcelona por
el expresado capitán de corbeta, por el teniente co
ronel de Ingenieros de la Armada D. José J. To
gores y Balzola y comisario D. Rafael Barrera y
Hernández.
De real orden !o digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 8 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. CapiOn general del departamento de Carta
gena.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidraillicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Construcciones navales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta que el coronel
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de Ingenieros de la Armada D. Joaquín Ortíz de la
Torre Huidobro, desempeña actualmente dos des
tinos en esta Corte, y además las inspecciones de
construcción de una grua eléctrica con destino al
dique Victoria Eugenia de Ferro] y construcción de
tuberías para conducir petróleo de los depósitos a
los muelles de atraque, S. M. el Rey (q. D g.) ha
tenido a bien ot denar que dichas inspecciones sean
desempeñadas por el coronel del propio Cuerpo
D. Juan Manuel Tamayo y Orellana, destinado en
esta Corte para eventualidades.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años —Madrid 8 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. General-Director del ,Centro de estudios
proyectos de buques.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Comisiones
Excmo Sr.: En vista de la comunicación fecha
20 de octubre último, del general de Ingenieros de
la Armada D. José Galvache y Robles% manifestan
do que la comisión que le fué conferida para el ex
tranjero por la real orden de )3 de julio próximo
pasado (D. O. núm. 158) ha tenido de duración cin
cuenta días en lugar de los cuarenta y cinco que
fija dicha Soberana disposición, S. M. el Rey (que
Dios guarde), en vista de las razones que expone,
ha tenido a bien ampliar en los cinco días de dife
rencia, el plazo de la citada comisión.
De real orden lo lgo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Al mactfi
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr Intendente general de Marina.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y ma
quinistas.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
ordeñar se aclare la real orden telegráfica de 19 de
octubre próximo pasado, .en el sentido de que la
ida a Mahón del comandante de Ingenieros D An
tonio Mas, constituye solamente una comisión del
servicio, sin' que ella suponga el cese en su destino
del arsenal de la Carraca, al cual deberá regresar
el mencionado Ingeniero tan pronto termine el es
tudio objeto de su comisión.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de noviembre de 1920
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Cartagena.
• Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.





Excmo. Sr.: Destinado a la Dirección general de
Navegación y Pesca marítima el contador de navío
D. José Cabrerizo de la Serna y debiendo cesrr en
la Administración de la Revista general de Marina
y Habilitación del Colegio de Nuestra Señora del
Carmen, S. M el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner se encargue dé la primera el contador de navío
D. Jerónimo Martínez y Martínez y de la segunda
el de igual empleo D. Faustino Menéndez Pidal y
de Montes, sin cesar en sus destinos en la Ayudan
tía Mai or e Intendencia general.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
ef 'ctos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años,—Madrid 8 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado mayo, control,
Gabriel Anión
Sr. Intendente general de Marina.
•Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Señot es. . .
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Visto que de la liquidación del pre
supuesto de 1919-20 quedó bastante remanente de
crédito del cap. 12, art. 2.°, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la Intendencia
general, se ha servido disponer que e:1 el departa
mento de Cartagena se formule liquidación de
ejercicio cerrado para abonar al médico mayor
D. Luis Summers de la Cavada, al segundo D. Ra
fael García Duarte, al segundo practicante D. Ra
fael Roldán García y al enfermero Francisco Sán
chez Olmos, la indemnización de un día de separa
ción breve del lugar de su residencia, por haber
desempeñado en Portmán, el 19 de septiembre de
1919, una comisión del servicio de carácter judicial.
)EL MINISTERIO Di MARIN
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1920
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Pasajes
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo -
vida por el primer médico D. Adolfo Derquí Cam -
pos en solicitud de que se le abone en metálicó el,
pasaje de su esposa desde Granada a San Fernan
do (Cádiz), y resultahdo que en dicho viaje, ante
rior a la real orden da 15 de junio de 1920 (D. O. nú
mero 141, pág. 825), ro ha concurrido una causa
de fuerza mayor que imposibilitase el cumplimien
to de los requisitos documentales establecidos para
la ejecución del servicio de transportes, el Rey
(q. a g.), en vista de lo informado por la Inten
dencia general, se ha servido desestimar la pe
tición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de octubre de 1920.
DATo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Raciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente cursado
el 27 de agosto último, por la superior autoridad
del departamento de Cádiz, en el que se pone de•manifiesto la necesidad de facilitar algún socorro
a los padres o hermanos de los inscriptos cuando
tengan que trasladarse a la capital del departa
mento para sufrir reconocimiento facultativo, en
el caso de que notoriamente carezcan de recursos
para atender a su subsistencia mientras estén se
parados de su domicilio, el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por la Intendencia ge
neral. se ha servido disponer que, en el caso de
pobreza notoria, apreciada por la correspondiente
autoridad de Marina, se facilite a los individuos de
que se trata, además del pasaje concedido por real
orden de 26 de abril de 1902 (B. O. núm. 50, página
388), una ración de Armada en metálico por cada
día de permanencia en la capital del departamento
y por los indispensables para los viajes de ida y
vuelta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
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to y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.





Excmo. Sr.:Vista la propuesta formulada por la
Asociación Benéfica para huérfanos de la Armada
y de acuerdo con lo informado por las Jefaturas
de servicios auxiliares y servicios sanitarios de la
misma; el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien destinar
para la asistencia del personal del Colegio de Huér
fano*s de Nuestra Señora del Carmen, al médico
primero D. Rodrigo Suárez Zamora, el cual cesará
en los destinos de asistencia del personal, segundo
regimiento de Infantería de Marina y Escuela de
Ingenieros del departamento de Ferro!, que actual
mente desempeña, siendo relevado en los expresa
dos cometidos por el oficial médico de igual cate
goría D. Hilario Oroz Zabaleta, que desembarcará
de la corbeta Nautilus, en cuyo buque será rele
vado, con carácter interino, por el médico segundo
D. Deogracias Molina Lima, que cesará en la dota
ción del acorazado Pelayo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.
Madrid 8 de noviembre de 1920.
F1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro'.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Presidente de la Asociación Benéfica para
Huérfanos de la Armada.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
~11111■41•4■... -
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 11 del presente
mes la edad reglamentaria para ser retirado del
servicio el segundo practicante de la Armada don
Pedro García Díaz, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer cause baja en la Armada en el indicado
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día, con el haber pasivo quo le sefiale el Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de novit-mbre de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Recompensas
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en real
orden de 27 del pasado, dice a este de Marina lo
que sigue:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio, con real orden de 17 de abril últmo,
promovida por el primer practicante de la Armada
graduado de alférez de fragata, D. Antonio Gon
zález Díaz, en súplica de que le sean permutadas
tres cruces de plata del Mérito Militar con distintivo
rojo, que obtuvo según reales órdenes de 6 de
abril de 1912, 22 de enero de 1915 y 17 de enero
1917, por otras de primera clase de la misma Or
den y distintivo: teniendo en cuenta lo prevenido
en real orden circular de 5 de diciembre último
(D. O. ntím. 276', el Rey (q. D g.), se ha servido
acceder a lo solicitado por considerar comprendido
al recurrente en el artículo 30 del reglamento de la
Orden, aprobado por real orden de 30 de diciem
bre de 1889 ((1. L. núm. 660).
De la de S. M., 10 digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.»
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del EstadoMayor central,
Gabriel Anión.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Asesoría general
Cuerpo Juriridico
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a
bien nombrar Ayudante personal del Auditor 1_,Te'-
neral de la Armada D. Cristóbal del Castillo y Es
trada, primer Teniente F:scal Togado del Consejo
Supremo de Guerra y Marina, al teniente auditor
.segunda clase D. Ramón Piñal y Azpilcueta.
De real orden lo digo a V E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de noviembre de 1920.
DATO.
Sr. Asesor general de este Ministerio,
Sr. Presidente del'Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
'Sr. Interventor civil de Guerra y IVIarina y del
Protectorado en Marruecos,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el_ teniente auditor de tercera clase D. José
García Rendueles y Gutiérrez, en súplica de que,
a los efectos del cumplimiento de la condición es
pecial exigida por el real decreto de 1.° de diciem
bre de 1909, para ascender al empleo de teniente
auditor de segunda, se le abone el tiempo que an
tes de ingresar en el cuerpo Jurídico, sirvió como
auxiliar interino de la Auditoría del apostadero de
Cartagena, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo: con
lo informado por esa Asesoría general, ha tenido a
bien acceder a lo solicitado por dicho oficial y de-.
clavar que los tres meses y cinco días durante los
que prestó el expresado servicio, en la Auditoría
de Cartagena, le son de abono para los fines que
interesa.
De real orden lo digo a V. E. *para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 8 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
:mp (lel Ministerio de Marina.
